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Світ змінюється. У цьому сходяться і діалектика, і синергетика. А з 
світом змінюється і людське суспільство. Виникнення інформаційного 
суспільства нерозривно пов'язане з усвідомленням фундаментальної ролі 
інформації в суспільному розвитку, розглядом у широкому соціокультурному 
контексті таких феноменів, як інформаційні ресурси, нові інформаційні 
технології, інформатизація. Об'єктивними і безпосередніми причинами 
виникнення інформаційного суспільства є швидке зростання ролі 
інформаційних ресурсів і комунікацій у житті суспільства, революція у сфері 
інформаційних технологій. Наслідки цього різноманітні: від появи нових 
професій і зміни соціальної структури суспільства до виникнення нових 
стилів в міській архітектурі. Розвиток інформаційної структури людської 
цивілізації розглядається як спіраль зі змінним кроком, побудована в 
тривимірному просторі ентропії в координатах інформації і з введенням 
параметрів часу і прогресу. 
Для сучасного етапу розвитку суспільства, характерним є перенесення 
центру тяжіння економічного розвитку з матеріальних галузей виробництва 
на наукомісткі і високотехнологічні галузі, що можна однозначно 
охарактеризувати як бурхливе зростання інформаційного сектора економіки. 
По суті, створюються нові відносини на виробництві і в управлінні. У такому 
аспекті, під інформаційним суспільством можна розуміти суспільство, яке 
забезпечене всіма необхідними матеріальними ресурсами і зорієнтоване на 
стратегічне домінування інтелектуально-інформаційних ресурсів у всіх його 
аспектах. Рушійною силою інформаційного суспільства є знання - 
інтелектуально-інформаційний ресурс, який характеризується соціальною 
інтегративністю, невичерпністю, екологічністю. Інформаційне суспільство 
робить людину мобільною, надає можливість розвивати особисту ініціативу, 
швидко впроваджувати нові ідеї і досягнення науково-технічного прогресу у 
життя. В такому випадку дуже важливою є роль держави - як об'єктивного 
регулятора інформаційного простору і структури, яка підтримує 
інформаційну складову нашої життя. 
